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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-SIXTH ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, June 3, 1959
5 o'clock in the afternoon
Presiding Officer
His Eminence. John Cardinal O'Hara, C.S.C., D.D.
CONVENTION HALL
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
WEDNESDAY, JUNE 3, 1959
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Deacon
Reverend Paul C. Curran, O.P., S.T.Lr.
Sub-Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sermon By
Reverend Frederick A. McGuire, C. M.
Secretary of the Mission Secretariat
National Catholic Welfare Conference
Washington, D. C
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Provided by the La Salle
College Student Choir Under the Direction of
Reverend William J. Sailer, Ph.D.
Organist: Mr. Philip Bansbach
PROGRAM
Processional—Meistersinger Richard Wagner
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
Star Spangled Banner Sung by John R. Coppola '59 and Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D.
Dean of Evening Division
Bachelor of Science
Brother David Cassian, F.S.C., M.A.
Dean of School of Business Administration
Bachelor of Arts
Brother G. Robert, F.S.C., M.A.
Dean of School of Arts and Sciences
Master of Arts
Brother D. John, F.S.C, Ph.D.
Dean of the College
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C, Ph D.
President of the College
Our Graduates Speak
Salutatory Francis J. Trzuskowski, '59
Valedictory Joseph H. Hennessy, '59
The Awarding of Commissions in the Army of the U. S Lt. Col. R. J. Raffaeli, U. S. A.
PrafcMOf of Military Science
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Letters
His Eminence, John Cardinal O'Hara, CSC, D.D.
Sponsor: Brother E. Clementian, F.S.C, M.A.
Reverend Thurston N. Davis, S.J., Ph.D.
FJitorin-Chief of America
Sponsor: Brother Edward Patrick, ESC, M.A.
Doctor of laws
John J. Hiarne
AabtfttdOf of lrtl.m.l tO tin- (J S
SpOOK*: John Mi Slum, S> I )
Tin Commi \< i mi vr Annui ss Reverend Thuneon \
Tin Benediction Reverend Pud G Curate or S.TXi
Rb< bssionai Coronation March
Mr Philip H.ui\l\uh
EVENING DIVISION
CERTIFICATE OF
Charles Albert Agnew, Jr.
Joseph Albert Carona
John Joseph Conlon
Harry A. Connor, Jr.
Vincent R. Connor
PROFICIENCY
Herbert R. Heys
Joseph L. Leifheit
John D. Reed
Donald A. Sivick
William Vincent Stearne
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Francis X. O'Connor
William Joseph Hollister
Donald W. Humphreys
Magna Cum Laude
Bernard Joseph Vaughan
Cum Laude
William John Kennedy
William Franklin Nunnamaker, Jr.
William Richard Sundermann
John Joseph Ball
Stanley Andrew Bednarchik
Francis G. Berry
Anthony Januarius Burke
Robert James Cahill
Gerarde Joseph Clothier
John Henry Cook
Vincent Lewis Cunningham
Anthony John Day
William Francis De Haven
Frank Kenneth De Soo
Joseph Thomas Devlin
Francis D. Doyle
Paul Michael Edwards
Bernard Francis Gallagher
Joseph Gilman
Richard Albert Glover
Edward Vincent Gorman
Louis Martin Greisiger
John Vincent Henderson
Donald M. Herrington
William H. Hurst
Bernard J. Jeffery
Joseph Robert Jenkins
James Gaston Justice
Bernard Francis Kelly
Joseph Eanies Kelly
John Shade Kernan
Robert Gerard Klaiber
Joseph A. Klein
Steve A. Kmetz
Frederick Jacob Kraus
Raymond F. Kuhl
Donald William Leibfreid
Edward C. Lindinger
Joseph Thomas Loftus
Leonard McAndrews
Frank H. McCarty
Daniel Patrick McGinn, Jr.
Michael J. Magnotta, Jr.
Joseph Patrick Mallee
John Peter Mariano
Norbert Francis Marzin
Ernest William Miller
William A. Miller
William James Mooney
William Michael Moran
Henry P. Murphy
Francis I. Ochs
Gerald C. O'Neill
Ralph A. Perugini
Albert Robert Pezzillo, Jr.
Felix Mario Pilla
William Francis Raichle
Linton Mark Rigg
Joseph P. Roach
Cleophas Drayton Russell, Jr.
George W. Sawyer
A. Joseph Schneeweis
Frank Lawrence Schultz
Alan M. Schwartz
Frank M. Scola
John Anthony Sedliak
Richard Robert Seiberlich
Joseph Francis Sheedy
Francis Raymond Sherman
Robert Walter Silber
Earle Francis Smith
Joseph Thomas Smith
Samuel J. Spear
John J. Spielberger
James Joseph Sproul
Daniel Scott Steelman
George William Steinrock
Edmund Joseph Stepnowski
John Matthias Strobel
Michael L. Sullivan
Nicholas Fredrick Thesen
James Aloysius Thompson, Jr.
John Joseph Thompson
Harry Joseph Titano, Jr.
James Francis Trout
Richard Donald Weaver
James A. Weltz, Jr.
James Nicholas White
Kenneth G. Williams
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY
Cum Laude
Raymond T. Clothier
Francis Thomas Coyle
John Millette Kauffman, III
John Joseph Laurilliard
Robert Franklin Weightman
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRONIC-PHYSICS
James L. Parsons
Harold M. Cassidy
Levi L. Coulter, Jr.
Zenon S. Dolnyckyj
James Lawrence Durkin
Nicholas Gomez
Joseph B. Kramer
Cum Laude
John Michael Arleth
Howard M. Scott
Roland Norton Kravitz
William Weidel Mras
Howard Rosen
Edward James Russell
Robert Lee Sims
Morton Sklaroff
Francis William Wisler
DAY DIVISION
Joseph L. Bachman, Jr.
John J. Brill
Richard Robert Britt
A. Raymond D'Antonio
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
I ernando Lombardi
Magna Cum Laude
William Joseph Mullin
Cum Laude
Thomas Edward Deacon
Thomas Lawrence Deegan, Jr.
Benjamin Julio De Francesco
James Robert Earley
William Anthony Fitzgerald
Daniel Joseph Lawler
Michael Edmund McAleer
Arthur Frederick Newman
John Francis Reardon
Russell Edward Alden
George Cornelius Amey
Walter John Arch
Albert William Baron, Jr.
Elmer Bauer, Jr.
Bruce T. Beaumont
Robert Joseph Bennett
John Raymond Bille
William James Bork, Jr.
Richard E. Bovle
Walter F. Brady
Joseph Gerard Breen
John L. Brophv
Edward Vincent Byrns
John Raymond Campbell
Francis Vincent Campi
Frank John Campo
Domink Edward Candelori
Jama 1 ram is Carrow, Jr.
1 ram is James Casridy
I redciic k AugUStil
Edward E. Ceufield
Edward Douglas C % mt
Thomai J. Colahan
I una
M irk Anthony Concannon
I larrv [oteph Connolly
Philip William (
Donald Joseph Croke
Donald I tarn is ( lunningham
foaeph Bulvrt Cupini
Joaeph Fram is ( Surma
Edward John Curtin, Jr.
Roberi Paul Davine
( ll ill. -. I'.lt T U 1 1 I
fohn 1 i.iih is Devlin
Vin.ni! Ricardo Di Cicco
Bernard 1 Dillon, I.
I ran. is \. DoUUI
Paul [oseph Dolan
Daniel fohn D*OmtJo
l horn h i ! Dou [berry
Robert Milton Drdbelbts
fohn famei Duffy, Jr.
Thomai P. Dunne, Ji
Jama I 1
Russell s. Eggleton
Carl Joseph Elitz
Anthonv Joseph Faraco
James J. Feerick
Anthony Peter Finamore
Hugh Clement Gallagher
Hugh Francis Gallagher
Joseph V. Gallagher
Richard Joseph Gab in
James Edwin Giblin
Robert Albert Godbey
Walter E. Goodwin
John Thomas Green, Jr.
Thomas Anthonv Grey
Robert Joseph Griggs
Peter James Gross
Gerald Joseph Guarini
Gilbert James Guim
i dward I Iaentze
Gerald Joseph 1 laggerty
Robert Francis I laley. II
Peter George 1 laney, Jr.
I .anus P. llarkins
|i)hn loseph I lenrv
Woodman Alvin Hen
John Franc is I [obbl
Albert E. I [oenig
Edward Thomas I [owe, Jr.
Patrick I higha
James Joseph I lunt
Rk haul Edward [
ph Jul-
Edward [oseph funia
Edward Vincent Kareskie, J
( hailes Bernard Keenan
Christopha foaeph Kelly
I'.Kin k [oseph kenane
I boma P, Kilroy
I uii. i- Roberi blaster
( .eiai.l Vnthony Kiev hi. k
William Stephen Knopf
Hart) I line. Kobei
Bruce I i
Albeit lame-. Ki'lllil)
William [ohn K
Gerald G Komi
ft nedid Kraft
Ralph Fram is Krolikowsld
Philip Joseph Kulp
John Joseph Labroli
Anthony Joseph Laucella
William Augustine Lavery
Thomas Joseph Lavin
James Michael Lawless
Daniel Peter Leary
John James Lee
James Frederick Long
Robert William Lou cry
Joseph John Lynch, Jr.
James Joseph Lynn
Lawrence Edmond McAlee
Charles Borromeo McCoog
John Joseph McDermott
Anthony Gerard McDonnell
Bernard J. McFadden
Patrick Joseph McFadden
Joseph Aloysius McGehrin, Sr.
James Owen MeCovern
Thomas Walter McGmth
Francis Xavia Md sughlin
Richard Joseph Manco
Philip Michael Manieri
Frederick Michad Manning
Thomas Anthonv Manning
Joseph Anthonv M
[ohn loseph Mainell
Eugene John Maruachak
Roberi Joseph Matthews
William John M.ller
Albeit Joseph Miialles
William Joseph
1 dwin loseph Muller
Fram is [oseph Murphy
John J. Murphy
Alronse 1
Raymond Joseph Nolen, Jr.
I tre Noonan
Austin 1 eland \
NuttaD
Cornelius 1 O Brien
Will.am I
[
Charla Kreuaa ( > M.illev
Mm
Thomas Joseph O'Neill
John Joseph O'Rourke
Nicholas Joseph Panaro
Joseph Michael Papaleo
William John Parkes
Ronald John Pawlowski
Joseph Edward Pilla
Michael John Pimpinelli
Remo Michael Pi
Joseph Peter Proko
Eugene Joaeph Rafiaese
William Joseph Randall
John Joseph Ra/lcr
Charles Joseph Bernhardt, Jr.
Fred Fra: •
William Joseph Roche
Thomas Joseph R
Thomas Patrick R
John Joseph Rowan
Jama M. Scott, Jr.
David Paul Shannon
John Joseph Shea
John Thomas Shepherd
Robed Joaeph Shields
James Frederick Stehli
Gordon Storholm
Michael Mark Smiyjia
d Saymendem
William 1 rancis Taylor
William '
Anthor.\
Ralph John Ungaro
1 twrence 1
Ralph Vaialh
Charla I
Alvin I" j v.
Samuel [ama Walt, [r.
{oseph H '
William Darid Weychol
W rtelan
1 ram is Edward Williamson
1 dward AlphoiiM V
Zalcskj
BACHELOR OF ARTS
Brother Gerald Paul Bradley, F.S.C.
Brother Fidelian Gregory Eksterowicz, F.S.C.
Maxima Cum Laude
David Laurence Forde
Joseph Lawrence Hanley
Brother Flamian Regis Mullin, F.S.C.
Thomas F. Toomey, Jr.
Francis Joseph Trzuskowski
Bernhardt George Blumenthal
Daniel Joseph Colombi
John Edward Daly
Brother David Austin D'Alfonso, F.S.C.
John Joseph Feehan
Magna Cum Laude
Joseph Charles Flanagan
Robert Michael Fleming
Francis Edward Gleeson, Jr.
Joseph J. McElhenny
Francis Joseph McGrory, Jr.
James Joseph McPhillips
Thomas James Nolan
James Joseph Patton
Brother Donatus Joseph Roche, F.S.C.
Brother Gregory Rene Sterner, F.S.C.
Robert Joseph Taylor
Thomas Paul Beebe
Thomas Joseph Boyce, Jr.
John Edward Feeley
John Wesley Kreider
Cum Laude
George P. Liarakos
James B. McCool
Robert Joseph Myers
Joseph J. Pello
John Anthony Pettineo
Thomas John Spratt
Michael J. Tanney
John Vincent Touey
Albert John Alfano
John E. Algeo
Robert Ignatius Peter Alotta
Richard Joseph Amons
Gennaro Lewis Annunziato
William Henry Bader
William Martin Barbour
Brother Fidelis Stephen Barry, F.S.C.
Basil Richard Battaglia
Brother Gabriel Kevin Benning, F.S.C.
Brother Dominic Aquinas Berardelli, F.S.C.
Joseph Francis Binns, Jr.
John H. Blue
Brother David Clement Bottorff, F.S.C.
Brother Gregory Robert Boyer, F.S.C.
Paul James Brady
Joseph Peter Braig
Robert R. Bray, Jr.
Nicholas Magee Breslin
Carl Herman Brown, Jr.
Paul Joseph Cahill
Louis Thomas Campbell, IV
Brother Daniel Michael Cawley, F.S.C.
Camillo M. Centuori
Thomas Joseph Clemins
Martin James Connolly
John E. Conway
Thomas Crawford Cook
John Anthony Coppola
Richard James Corbett
Raymond Thomas Cullen, Jr.
Dennis Michael Cunningham
John Raymond Dean
Eugene Raymond Debman, Jr.
Theodore Joseph De Groot
Edward S. Devlin
John Edward Diamond
Bernard Louis Di Felice
Rocco Joseph Di Gioacchino
Joseph Anthony Di Sandro
Leo Anthony Donohue
Albert Joseph Dorley, Jr.
LaMar Alfred Dotter
James P. Dougherty, Jr.
Joseph Patrick Dowling
Brother Francis Paul Drabick, F.S.C.
John Aloysius Duffy, Jr.
Theodore William Eastland
George Roman Eliasheysky
James Edward Esposito
James John Faccenda
Walter John Fagan
John Robert Famiglietti
John Charles Farley
Frank Roy Feoli
John Alan Ferner
Charles William Fischler, Jr.
John Paul Fitzgerald
John Francis Flood
John Michael Flood
Donald Phillip Fonville
Frank John Fritz
Thomas A. Gallagher
Thomas Joseph Gallen
Thomas J. Gilloway
John V. Goldsmith
John C. Gregitis
Brother Daniel Anthony Greway, F.S.C.
Thomas John Grimes
Eugene P. Hagerty
John Theodore Harrell
James Joseph Hayburn
Thomas William Hayney, Jr.
John W. Hedges
Brother Donatus John Heisler, F.S.C.
Joseph Howard Hennessy
Daniel Fairfax Home, Jr.
Brother Fidelian Alexis Icaza, F.S.C.
Richard Wayne Ireland
Irenaeus Isajiw
Frederick Jacobson
Earl Ralph Jefferson
James Harold Jenkins
Francis R. Johnson
Joseph M. Johnson
Homer Russell Jones
Francis Teofil Kania
Walter F. Kapuscinski
Richard Dennis Kelty
Joseph Thomas Kennedy
Edwin Kerns
Richard Thomas Kirchoffer
Frederick Joseph Konitzer
Robert Joseph Kosinski
George J. Kramer
Carl Hendrik Krijt
Richard J. Kroll
Stanley Kubiak
John William Kuvik
Joseph Anthony La Monaca
John Leonard Langan
Brother David Leo Leary, F.S.C.
Louis Joseph Lembo
Louis J. Lendvay
Edward Anthony Leszczynski
John Stanley Ligenza
Thomas Francis Long
Brother Edwin Mark Lowery, F.S.C.
Anthony Daniel McAleer
Bernard V. McCabe
William Hugh McCaffrey
Joseph Martin McGarr
Edward P. Mclntyre
BACHELOR OF ARTS
John P. McLaughlin
Robert Leonard McLernan
John Francis McManus
Robert James McNulty
Brother Daniel Arnold Madden, F.S.C.
Brother Gerald Hugh Maguire, F.S.C.
James Tully Maher
Joseph Thomas Makarewicz
James V. Mallon
Albert Louis Marsilii
John Francis Martin
Robert Edward Matirko
George R. Meissler
Bernard Thomas Milligan
Brother Francis Aloysius Moorhead, F.S.C.
Joseph P. Moss
James Barton Much
Francis Joseph Murphy
John Herman Neupauer
Peter V. Nolan
Clarence John Nowack
Frank Joseph Obara, Jr.
William James O'Brien
Brother Elrick Christopher O'Connor, F.S.C.
Thomas Vincent O'Malley
Daniel Edward Ornaf
James Joseph O'Rourke
Lawrence Matthew Ott
Peter V. Palena
Victor D. Petaccio
Dominic A. Petrilli
Brother Daniel Myles Petronella, F.S.C.
John Benjamin Pilewicz
J. Anthony Pressens
Michael James Proctor
John Ferdinand Raab
Joseph James Raab
John Charles Reitz
Robert Allan Resnick
Brother Frederick Raymond Riley, F.S.C.
Joseph George Roddy
Arthur H. J. Roney
Robert Joseph Rowland, Jr.
James Philip Rutter
Stanley John Rzepela
Owen L. Sammons
James Francis Schrorz
Brother David Mark Sedlock, F.S.C.
Charles Joseph Shaw
Kenneth Philip Sheridan
Joseph W. Simonetti
Edward J. Spanier
David Michael Spratt
Theophil Timothy Staruch
John Nicholas Stathakis
Earl Russell Joseph Sullivan
Matthew Joseph Sullivan
Brother Emilian Thomas Swisdak, F.S.C.
Augustus Francis TamburTO
Stephen Michael Uprichard
Vincent D. Valecce
Benjamin Stephen Vassallo
John Henry Veen
Joseph Ambrose Vogel
William Stephen Waples
William A. R. Webb
William Michael Wetzler
Brother Gerald William Whelan, F.S.C.
Carroll B. Wilkes
Oscar Francis Williams
Francis John Wissman
Alexander Jimenez Woodley, Jr.
Joseph Jude Yost
William Clark Zehringer
MASTER OF ARTS
Brother David Arnold, F.S.C
Brother Dominic Pius Bailey, F.S.C.
Brother Daniel Karl Boehme, F.S.C.
Brother Dominic Kenneth Bradv, F.S.C.
Brother Declan Malachy Broderick, F.S.C.
Brother Damian Brendan C.irr, F.S.C.
Brother Dominic Lawrence Colhocker, F.S.C.
Brother Daniel Bonaventure De Barbieri, F.S.C.
Brother Demetrius Anselm Deegan, F.S.C.
Brother Edwin Neal Freiland, F.S.C.
Brotha Donfnic <>f M.nv Gtnrey, F.S.C.
Brother Fidelian Raphael Giegerith, F.S.C.
Brother Arturo Ignacio Javellana, F.S.C.
Brother Dacian Leonard Lubbehusen, F.S.C.
Brother Denis James McGowan, F.S.C.
Brother David Anthony Manion, F.S.C.
Brother Gcnidjan Richard Molyueaux, 1 s C
Brotha Flavian Ambroee Mcoa, F.S.C.
Brother Gregory Carl Roth, F.S.C.
Brother Gilbert Jude Sapone, F.S.C.
Brother Eugene Stephen Stinson, F.S.C.
Brotha 1 milian Joseph Tavlor, 1 S (
Brother Felix Benignus Wilson. I S (
COMMISSIONS in THE ARM! OF T II B .
Albert J. Allano
Waba | Arch
Thom.is P, Bcflbfl
1 i. m. is V. Campi
Frederick \
Thoma C. Cook
Joseph R. Cupfaki
TIkhii.is l I )c.i, on
Russell S. EfiflletOO
Anthony |. 1 .ii.ko
fohn C l.nlrv
JtBMi J 1 laybma
lohn W I :
l.unn I 1. Jenkins
Rkhad I
1 Ollil I. julg, Jr.
I du.ud I lunier
Willum S Kn..pl
( icfald Gi Ki nl
l"s«i'li A. I iMoati i. ill
1 lium.is | I .ivin, Jr.
Mm s I i^rn/.i
l'lnlip M M.imrii.
M utin
Matthcwi
111
EdwiB I. Muller. lr.
Michael 1 Pracm
Eugeac I Raffaek
WUutn I. Roche
I Imin.is |, Ivnlgeib
Limes P, Ruttc-r
David M Spr.nt
Robed I Vviiundeu
Roben I. I.nl.r
William I
\<\*.<u\ C Toole, lr
Edwad A W •

